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● 執筆者一覧
浜 野  兼 一  こども学科 教　授
三 田 寺 裕 治  健康福祉学科 教　授
阿 部  好 恵  帯広大谷短期大学 准教授
池 田  純 子  こども学科 准教授
清 水  将 之  　　〃 准教授
中 西  一 弘  　　〃 准教授
諸 井 サ チ ヨ  　　〃 准教授
樋 田  幸 恵  健康福祉学科 講　師
橋 本  聡 子  こども学科 助　教
勝 亦  麻 子   兼任講師
● 紀要委員会
委 員 長 佐 藤 ま ゆ み  こども学科 准教授
副委員長 長谷川美貴子 健康福祉学科 教　授
委　　員 前  正 七 生  こども学科 教　授
 打 浪  文 子  こども学科 准教授
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 水 野  早 苗  健康福祉学科 助　教
事 務 局 堀 江  智 幸  総務部 主任
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